DISTRIBUTION OF COMMITTING COUNTY FOR INMATES ADMITTED FY 2015 by South Carolina Department of Corrections
BLACK MALES BLACK FEMALES WHITE MALES WHITE FEMALES OTHER MALES OTHER FEMALES  TOTAL
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent RANK*
ABBEVILLE   9 0.2% 0 0.0% 12 0.4% 3 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 24 0.3% 41
AIKEN       102 2.3% 11 3.8% 126 4.0% 28 4.2% 3 1.9% 0 0.0% 270 3.1% 9
ALLENDALE   10 0.2% 1 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 12 0.1% 45
ANDERSON    76 1.7% 3 1.0% 149 4.7% 30 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 258 3.0% 10
BAMBERG     10 0.2% 1 0.3% 8 0.3% 2 0.3% 0 0.0% 1 6.3% 22 0.3% 43
BARNWELL    28 0.6% 1 0.3% 13 0.4% 7 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 49 0.6% 35
BEAUFORT    87 2.0% 2 0.7% 25 0.8% 6 0.9% 7 4.3% 0 0.0% 127 1.5% 20
BERKELEY    87 2.0% 4 1.4% 117 3.7% 24 3.6% 1 0.6% 0 0.0% 233 2.7% 12
CALHOUN     11 0.3% 2 0.7% 9 0.3% 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 23 0.3% 42
CHARLESTON  429 9.8% 11 3.8% 109 3.5% 29 4.4% 9 5.6% 2 12.5% 589 6.8% 4
CHEROKEE    65 1.5% 6 2.1% 93 3.0% 36 5.4% 3 1.9% 0 0.0% 203 2.3% 14
CHESTER     41 0.9% 0 0.0% 14 0.4% 5 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 60 0.7% 33
CHESTERFIELD 33 0.8% 1 0.3% 24 0.8% 5 0.8% 1 0.6% 0 0.0% 64 0.7% 32
CLARENDON   47 1.1% 4 1.4% 14 0.4% 3 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 68 0.8% 30
COLLETON    50 1.1% 4 1.4% 13 0.4% 3 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 70 0.8% 29
DARLINGTON  47 1.1% 2 0.7% 20 0.6% 2 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 71 0.8% 28
DILLON      45 1.0% 2 0.7% 21 0.7% 5 0.8% 3 1.9% 0 0.0% 76 0.9% 26
DORCHESTER  94 2.1% 5 1.7% 78 2.5% 18 2.7% 2 1.2% 1 6.3% 198 2.3% 15
EDGEFIELD   35 0.8% 0 0.0% 21 0.7% 2 0.3% 1 0.6% 0 0.0% 59 0.7% 34
FAIRFIELD   32 0.7% 1 0.3% 11 0.4% 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 45 0.5% 37
FLORENCE    253 5.8% 22 7.7% 87 2.8% 15 2.3% 0 0.0% 1 6.3% 378 4.4% 8
GEORGETOWN  72 1.6% 2 0.7% 37 1.2% 3 0.5% 1 0.6% 0 0.0% 115 1.3% 22
GREENVILLE  358 8.2% 30 10.5% 360 11.5% 80 12.0% 38 23.5% 3 18.8% 869 10.0% 2
GREENWOOD   93 2.1% 6 2.1% 44 1.4% 8 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 151 1.7% 17
HAMPTON     15 0.3% 1 0.3% 4 0.1% 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 21 0.2% 44
HORRY       258 5.9% 21 7.3% 267 8.5% 39 5.9% 14 8.6% 1 6.3% 600 6.9% 3
JASPER      26 0.6% 0 0.0% 6 0.2% 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 33 0.4% 40
KERSHAW     57 1.3% 5 1.7% 37 1.2% 4 0.6% 2 1.2% 0 0.0% 105 1.2% 23
LANCASTER   64 1.5% 4 1.4% 50 1.6% 3 0.5% 2 1.2% 1 6.3% 124 1.4% 21
LAURENS     48 1.1% 2 0.7% 68 2.2% 18 2.7% 1 0.6% 0 0.0% 137 1.6% 18
LEE         32 0.7% 8 2.8% 6 0.2% 1 0.2% 1 0.6% 0 0.0% 48 0.6% 36
LEXINGTON   166 3.8% 13 4.5% 221 7.0% 42 6.3% 17 10.5% 4 25.0% 463 5.3% 7
MARION      59 1.3% 2 0.7% 14 0.4% 1 0.2% 2 1.2% 0 0.0% 78 0.9% 25
MARLBORO    22 0.5% 1 0.3% 12 0.4% 1 0.2% 3 1.9% 0 0.0% 39 0.5% 39
MCCORMICK   9 0.2% 1 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 11 0.1% 46
NEWBERRY    46 1.0% 2 0.7% 23 0.7% 0 0.0% 2 1.2% 0 0.0% 73 0.8% 27
OCONEE      28 0.6% 4 1.4% 83 2.6% 16 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 131 1.5% 19
ORANGEBURG  117 2.7% 8 2.8% 43 1.4% 11 1.7% 1 0.6% 0 0.0% 180 2.1% 16
PICKENS     25 0.6% 5 1.7% 154 4.9% 29 4.4% 2 1.2% 0 0.0% 215 2.5% 13
RICHLAND    437 10.0% 35 12.2% 64 2.0% 9 1.4% 11 6.8% 0 0.0% 556 6.4% 5
SALUDA      18 0.4% 1 0.3% 22 0.7% 2 0.3% 2 1.2% 0 0.0% 45 0.5% 37
SPARTANBURG 357 8.1% 24 8.4% 376 12.0% 113 17.0% 24 14.8% 1 6.3% 895 10.3% 1
SUMTER      174 4.0% 16 5.6% 42 1.3% 6 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 238 2.7% 11
UNION       51 1.2% 1 0.3% 37 1.2% 7 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 96 1.1% 24
WILLIAMSBURG 49 1.1% 1 0.3% 14 0.4% 3 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 67 0.8% 31
YORK        214 4.9% 10 3.5% 188 6.0% 43 6.5% 9 5.6% 1 6.3% 465 5.4% 6
Out-of-State 1 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.0%
TOTAL 4,387 100.0% 286 100.0% 3,139 100.0% 666 100.0% 162 100.0% 16 100.0% 8,656 100.0%
   All percentages rounded.
* The county having the largest number of  total commitments is ranked one.
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